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CHAPTER I  
THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND
T here  h a s  b e e n  g e n e r a l  c o n c e rn  o v e r  th e  c o s t  o f  th e  
p u b l i c  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  sy s te m  by th e  B oard  o f  E duca­
t i o n  i n  P o w e l l ,  Wyoming, H aving  b e e n  p r e s e n t e d  w i t h  th e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  t o t a l l y  d i s t r i c t - o w n e d  an d  o p e r a t e d  t r a n s ­
p o r t a t i o n  m ig h t  be  l e s s  e x p e n s iv e  t o  th e  s c h o o l  d i s t r i c t  t h a n  
a  c o n t r a c t e d  bus  sy s te m  a s  now e x i s t s  i n  S c h o o l  D i s t r i c t  
No, 1 ,  t h e  B o ard  h a s  y e t  t o  make a d e c i s i o n  on t h i s  m a t t e r .
THE PROBLEM
S ta te m e n t  o f  t h e  p r o b le m . The p u rp o s e  o f  t h i s  s tu d y  
was to  compare t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  o f  t h e  P o w ell  s c h o o l  
d i s t r i c t ’ s c o n t r a c t e d  t r a n s p o r t a t i o n  w i t h  t h e  c o s t s  o f  t h e  
two o t h e r  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  Wyoming and  w i th  n a t i o n a l  and 
s t a t e  a v e r a g e s .
Im p o r ta n c e  o f  th e  s t u d y . T h is  s tu d y  p r o v id e s  an  
a n a l y s i s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  i n  
P o w e l l ,  Wyoming, S c h o o l  D i s t r i c t  No. 1 ,  f o r  th e  s c h o o l  y e a r  
1 9 5 4 -1 9 5 5 . I t  h a s  i n c l u d e d  su c h  i te m s  a s  " c o s t  p e r  bus  
m i l e " ,  " a v e ra g e  m i l e s  p e r  b u s " ,  "number o f  p u p i l s  p e r  b u s " ,  
and o t h e r  d i v i s i o n s  o f  e x p e n se s  w h ich  have shown how th e  
t o t a l  e x p e n d i tu r e  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  i s  a c q u i r e d .
"■1—
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T h is  s tu d y  may a s s i s t  t h e  B o ard  o f  E d u c a t io n  o f  
S c h o o l  D i s t r i c t  No. 1 i n  m aking a d e c i s i o n  c o n c e rn in g  f u t u r e  
o p e r a t i o n  o f  p u b l i c  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  i n  t h e i r  d i s t r i c t .
O r g a n iz a t i o n  o f  m a t e r i a l s . The t a b l e s  o f  f i g u r e s  
h a v in g  t o  do w i t h  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  have b een  a r r a n g e d  i n  
a way t h a t  w i l l  e n a b le  t h e  r e a d e r  t o  compare f o r  h i m s e l f  t h e  
v a r i o u s  p h a s e s  d i s c u s s e d  and  i l l u s t r a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  As 
e a c h  a r e a  o f  t r a n s p o r t a t i o n  i s  d e v e lo p e d  i t  has a l s o  b e e n  
i l l u s t r a t e d  i n  some m anner t o  p r o v id e  a  v i s u a l  p i c t u r e  o f  
t h e  p ro b lem  o f  e x p e n se  and  i t  i s  hoped by  t h e s e  c o m p a ra t iv e  
m ethods a s o l u t i o n  o r  p a r t i a l  answ er a s  t o  t h e  l e s s  e x p e n s iv e  
m anner o f  t r a n s p o r t a t i o n  h as  b e e n  f o u n d .
B ackground  and  p r e s e n t  s t a t u s  o f  p ro b le m . I n  S c h o o l  
D i s t r i c t  No. 1 ,  t h e  e le m e n ta r y  and h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t  a r e  
c o te r m in o u s .  E ach  s c h o o l  day i t  was n e c e s s a r y  t o  t r a n s p o r t  
762 s t u d e n t s  to  an d  fro m  t h e  P o w e l l  P u b l i c  S c h o o l s ,  T h is  
g ro u p  o f  s t u d e n t s  c o m p r is e d  s l i g h t l y  o v e r  o n e - t h i r d  o f  t h e  
s t u d e n t  e n r o l lm e n t  f rom  g r a d e s  one th r o u g h  t w e lv e .
The town o f  P o w e l l  h a s  a t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  a p p ro x ­
i m a t e l y  4 ,3 0 0  p e r s o n s ;  a n o th e r  3 ,5 2 0  p e r s o n s ,  a c c o r d in g  to  
t h e  1950 c e n s u s ,  l i v e  o u t s i d e  o f  P o w ell  b u t  i n  th e  s c h o o l  
d i s t r i c t , 1
^ U n i te d  S t a t e s  B ureau  o f  th e  C e n su s ,  S e v e n te e n th
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A good p o r t i o n  o f  t a x  s u p p o r t  comes from  two o i l  com­
p a n i e s ,  n a m e ly ,  Conoco an d  S ta n d a r d  O i l ,  w h ich  m a i n t a i n  
r e f i n e r i e s  and  have  a  g r e a t  many w e l l s  i n  t h i s  a r e a  w h ich  i s  
i n c l u d e d  i n  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 1 .
A n o th e r  a s s e t  t o  t h e  P o w e ll  a r e a  i s  S t a t e  Highway 
No. 1 4 , w h ich  i s  one r o u t e  t o  th e  Cody E n t r a n c e  t o  Y e llo w ­
s to n e  P a rk .
P o w e l l  i s  a l s o  t h e  c e n t e r  o f  a n  i r r i g a t e d  f a rm in g  
a r e a  w here  c ro p s  s u c h  a s  b e a n s ,  s u g a r  b e e t s ,  a l f a l f a  a i d  hay  
a r e  r a i s e d  f o r  c o m m erc ia l  p u rp o s e s  i n  t h e  summer m o n th s ,  and  
d u r in g  th e  w i n t e r  a  good p o r t i o n  o f  t h e  f a r m e rs  f e e d  c a t t l e  
f o r  c h o ic e  m ea t c o n su m p tio n .
P o w e l l ,  w h ich  i s  t h e  c e n t e r  o f  a  c o n s o l i d a t e d  s c h o o l  
d i s t r i c t ,  o p e r a t e d  tw e n ty -o n e  b u se s  w h ich  t r a n s p o r t e d  762 
s t u d e n t s  d a i l y .  A t th e  p r e s e n t  t im e  th e  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  
m a i n t a i n in g  t h i s  b u s  sy s te m  by th e  u s e  o f  two p u b l i c l y  owned 
b u se s  an d  n i n e t e e n  s e p a r a t e l y  c o n t r a c t e d  b u s e s .
I n i t i a l  c o s t s  o f  a  c h a n g e o v e r  from  p r i m a r i l y  p r i v a t e l y -  
owned and  c o n t r a c t e d  b u s e s  t o  d i s t r i c t - o w n e d  b u se s  i s  n o t  t h e  
im p o r t a n t  p ro b lem  h e r e .  The p rob lem  was a  p r o j e c t e d  o n e ;  i f  
t h e s e  tw e n ty -o n e  s c h o o l  b u s e s  were d i s t r i c t - o w n e d ,  c o u ld  th e  
P o w ell  s c h o o l  d i s t r i c t  o p e r a t e  them  more e c o n o m ic a l ly  t h a n
Census o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  : 195 0 . C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
P o p u l a t i o n ,  V o l .  I I  (W ash in g to n : G overnm ent P r i n t i n g  O f f i c e ,
1 9 5 2 ) ,  p .  5 0 - 8 .
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u n d e r  th e  e x i s t i n g  c o n t r a c t  sy s tem ?
S ou rce  o f  d a t a . The c o s t s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  were 
a c q u i r e d  by means o f  a fo rm  w hich  was s e n t  o u t  t o  s e v e r a l  
s c h o o l  d i s t r i c t s  o f  s i m i l a r  s i z e  i n  Wyoming to  t h a t  o f  
D i s t r i c t  No. 1 ,  a i d th e  e x a c t  f i g u r e s  o b t a i n e d  fro m  th e  
s c h o o l s  o f  T o r r i n g t o n ,  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 3 ,  Goshen C o u n ty , 
Wyoming, m  d W h e a tla n d ,  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 9 ,  P l a t t e  C o u n ty , 
Wyoming, were u s e d  f o r  c o m p a ra t iv e  p u rp o s e s  b e c a u se  o f  t h e i r  
t r a n s p o r t a t i o n  s i m i l a r i t y  i n  number o f  b u se s  u se d  i n  t h e i r  
sy s tem s  and t h e  number o f  p u p i l s  t r a n s p o r t e d .
A lso  u s e d  were t h e  l a t e s t  n a t i o n a l  f i g u r e s  c o n c e rn in g  
t r a n s p o r t a t i o n  o b t a i n e d  from  th e  D ep ar tm en t  o f R u ra l  E duca­
t i o n ,  N a t io n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ,  W a sh in g to n ,  D .C . ,  and 
from  t h e  U. S .  D ep artm en t o f  H e a l t h ,  E d u c a t io n  and W e l f a r e ,  
W ash in g to n ,  D.C.
The S t a t e  D ep artm en t o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n  
C heyenne, Wyoming f u r n i s h e d  v a r i o u s  d a t a  c o n c e rn in g  t r a n s ­
p o r t a t i o n  w h ich  have a l s o  b e e n  u se d  i n  t h i s  s u rv e y .
C o l l e c t i o n  and  t r e a t m e n t  o f  th e  d a t a . A fo rm , d e v i s e d  
to  e n a b le  s c h o o l  p e r s o n n e l  i n  v a r i o u s  Wyoming s c h o o l s ,  
h a v in g  s i m i l a r  t r a n s p o r t a t i o n  s i t u a t i o n s ,  t o  su p p ly  t h e  
n e ed e d  i n f o r m a t i o n  f o r  c o m p a r iso n  p u r p o s e s ,  was s e n t  to  
t h i r t e e n  s c h o o l  d i s t r i c t s .  E x a m in a t io n  o f  th e  s i x  fo rm s  r e ­
t u r n e d  showed t h a t  S c h o o l  D i s t r i c t  No, 3 ,  Goshen C o u n ty ,
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and  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 9 ,  P l a t t e  County t o  be t h e  m ost 
s i m i l a r  to  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 1 ,  P a rk  C ounty , P o w e l l ,  
Wyoming, so f a r  a s  q u a n t i t y  o f  t r a n s p o r t a t i o n  v e h i c l e s  and 
number o f  p u p i l s  t r a n s p o r t e d .
The fo rm  u s e d  was an i n f o n n a t i o n  s h e e t  on w hich  
f i g u r e s  c o u ld  b e  w r i t t e n  show ing th e  v a r i o u s  t r a n s p o r t a t i o n  
c o s t s  o f  e a c h  d i s t r i c t .  These f i g u r e s ,  w h ich  were l i s t e d  
u n d e r  s e p a r a t e  h e a d in g s  p r i v a t e  and  p u b l i c l y  owned b u s e s  
i n c l u d e d :
P r i v a t e  owned: M ile s  p e r  day
T o ta l  days o p e r a t e d  
Amount p a id  t o  owner 
S iz e  o f  bus
C h i ld r e n  t r a n s p o r t e d  p e r  day
P u b l i c  owned: M ile s  p e r  day
T o t a l  days 
Wage o f  d r i v e r  
Gas
R e p a i r s  and eq u ip m en t
I n s u r a n c e
S iz e  o f  Bus
C h i ld r e n  t r a n s p o r t e d  p e r  day 
C o st  i f  new b u s .
T here  a r e  many p h a s e s  w hich  have t h e i r  e f f e c t  upon  th e  
c o s t s  and  n e e d s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  and  a f t e r  i n v e s t i g a t i o n  
t h e s e  p h a se s  have  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h i s  s u rv e y  and t h e i r  
im p o r ta n c e  s u g g e s t e d  and  i l l u s t r a t e d  w i th  th e  a i d  o f  t a b l e s ,
DEFINITIONS OF TERMS USED
S c h o o l  D i s t r i c t  No. 1 .  A l e g a l l y  o rg a n iz e d  d i s t r i c t  
i n  P a rk  County i n  th e  s t a t e  o f  Wyoming i n  w h ich  P o w e ll  i s
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t h e  c e n t e r  o f  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n *
B o ard  o f  E d u c a t i o n . A B oard  o f  S c h o o l  T r u s t e e s  i s  a  
g roup  o r  com m ittee  o f  c i t i z e n s  o f  a  s c h o o l  d i s t r i c t ,  c h o se n  
b y  th e  e l i g i b l e  v o t e r s  o f  a  s c h o o l  d i s t r i c t  to  d i r e c t  th e  
a f f a i r s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h a t  d i s t r i c t ,  i n  a c c o r d ­
an ce  w i t h  s t a t e  l a w s .
P r i v a t e l y  owned b u s e s .  T h is  te rm  h a s  b e e n  g iv e n  and 
i s  p r o p e r l y  u s e d  to  d e s c r i b e  b u s e s  w h ich  t r a n s p o r t  s c h o o l  
c h i l d r e n ,  b u t  a r e  owned and  o p e r a t e d  by  p r i v a t e  c i t i z e n s  i n  
th e  comm unity and  w h ich  a r e  c o n t r a c t e d  by t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  
f o r  t h i s  s e r v i c e  t o  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .
D i s t r i c t - o w n e d  b u s e s . Those b u s e s  w h ich  a r e  owned 
and m a i n t a i n e d  by th e  s c h o o l  d i s t r i c t  a r e  te rm e d  d i s t r i c t -  
owned b u s e s .
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CHAPTER I I
REVIEW OP THE LITERATURE
When t r a n s p o r t a t i o n  o f  s c h o o l  s t u d e n t s  was a  new and 
e x p e r i m e n t a l  i d e a ,  th e  h o r s e -d r a w n  wagon was fo u n d  t o  b e  t h e  
v e h i c l e  i n  u s e  a s  f a r  b a c k  a s  1 8 4 0 ,^ I t  was from  n e c e s s i t y  
t h a t  t h i s  mode o f  t r a n s p o r t a t i o n  was p r o c u r e d  th r o u g h  p r i v a t e  
i n d i v i d u a l s  i n  o r d e r  t h a t  s t u d e n t s  from  s u r r o u n d in g  a r e a s  
m ig h t  t a k e  a d v a n ta g e  o f  w hat th e y  f e l t  was a  b e t t e r  s c h o o l ,  
t h a t  i s ,  a  l a r g e r  s c h o o l ,  w h ich  o f f e r e d  more to  t h e  c h i l d r e n .  
The D ep ar tm en t  o f  R u r a l  E d u c a t io n  r e p o r t s  t h a t ,  "The d e v e l ­
opment o f  th e  m o to r  v e h i c l e  w i t h  t h e  r e s u l t a n t  c o n s t r u c t i o n  
o f  good h ighw ays made p o s s i b l e  e x t e n s i v e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  
s c h o o l  p u p i l s . "2
W ith  th e  a d v e n t  o f  bus t r a n s p o r t a t i o n  a s  a  common and 
a c c e p t a b l y  s a f e  means o f  b r i n g i n g  s c h o o l  c h i l d r e n  f ro m  s u r ­
r o u n d in g  a r e a s  i n t o  a  c e n t r a l i z e d  s c h o o l  p l a n t  w here  many 
f a c i l i t i e s  c o u ld  be a f f o r d e d  them  w hich  w ere  o th e r w i s e  im­
p o s s i b l e ,  two c o n d i t i o n s  became o b v io u s .  The number o f  c o n ­
s o l i d a t e d  s c h o o l s  c o n t in u e d  t o  i n c r e a s e  g r e a t l y  and  th e  
demand f o r  a d d i t i o n a l ,  e c o n o m ic a l ly  f e a s i b l e  t r a n s p o r t a t i o n
^ A u s t in  R u e l Meadows, S a f e t y  and  Economy i n  S c h o o l  
Bus T r a n s p o r t a t i o n  (M ontgomery, A labam a: The Wetumpka
P r i n t i n g  Company, 1 9 4 0 ) ,  p , 1 4 ,
B i b i d . ,  p ,  2 7 .
—
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f o r  t h e s e  c h i l d r e n  became an  im p o r ta n t  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  
b u d g e t .
A lso  e n l i g h t e n i n g  was th e  f a c t  b r o u g h t  o u t  by th e  
D ep ar tm en t  o f  R u r a l  E d u c a t io n  t h a t ,  "b e tw een  1920 and  1948 
th e  number o f  p u p i l s  t r a n s p o r t e d  i n c r e a s e d  from  l e s s  th a n  
o n e - h a l f  m i l l i o n  to  more th a n  s i x  m i l l i o n .  The c o n n e c t io n  
b e tw ee n  t h e  d e c r e a s e  i n  th e  s m a l l  a t t e n d a n c e  a r e a  and  th e  
i n c r e a s e  i n  p u p i l  t r a n s p o r t a t i o n  i s  o b v io u s , " ^
B ecause  t h e r e  a r e  to d a y  on th e  h ig h w a y s ,  tw ic e  d a i l y ,  
a p p ro x im a te ly  14 0 ,000  s c h o o l  b u se s  b r i n g i n g  some e i g h t  and 
o n e - h a l f  m i l l i o n  s t u d e n t s  t o  and f ro m  t h e i r  s o u rc e  o f  e d u c a ­
t i o n ,  s c h o o l  bus t r a n s p o r t a t i o n  c a n  w e l l  be te rm ed  b i g
4
b u s i n e s s .
I n  a s tu d y  made i n  1938 , R. C. W i l l i a m s ,  D i r e c t o r  o f  
R e s e a r c h  o f  Iowa S t a t e  D ep ar tm en t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
r e p o r t e d  t h a t ,  "The m edian  a n n u a l  c o s t  p e r  p u p i l  f o r  s c h o o l  
bus t r a n s p o r t a t i o n  was $ 2 1 ,5 0  i n  d i s t r i c t s  w hich  owned th e  
c o m p le te  v e h i c l e ;  , . , and  $ 2 9 ,0 0  f o r  d i s t r i c t s  u s i n g  p r i ­
v a t e l y  owned c o n t r a c t e d  b u s e s ,  . ,
The S u p e r v i s o r  o f  P u p i l  T r a n s p o r t a t i o n  i n  th e  Ohio
^ I b i d , ,  p ,  28 ,
^D epartm en t o f  R u r a l  E d u c a t io n ,  " T r a n s p o r t a t i o n  
S t a t i s t i c s  F o r S c h o o l  Y ear 1954-1955" (W ash in g to n , B .C . ;  
N a t io n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 6 ) ,  ( P e r s o n a l  l e t t e r , )
^Meadows, 0 £ .  c i t , , p .  182,
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S t a t e  D ep ar tm en t  made a s tu d y  o f  s c h o o l  bus t r a n s p o r t a t i o n  
i n  t h e  S t a t e  o f  Ohio b a s e d  upon  o w n e rsh ip  o f  b u se s  i n  1938 . 
F o l lo w in g  th e  d a t a  he h a d  g a t h e r e d ,  he made t h e s e  recommen­
d a t i o n s  c o n c e rn in g  s c h o o l  bus o w n e rsh ip ;
B oard s  r e q u i r i n g  th e  u s e  o f  f i v e  o r  more s c h o o l  b u se s  
s h o u ld  own them and p r o v id e  a s c h o o l  owned g a ra g e  f o r  
t h e i r  c a r e .  T h is  p l a n  o f  u s i n g  Board  owned s c h o o l  b u se s  
h a s  c e r t a i n  a d v a n ta g e s  w hich  i n c l u d e :
1 .  The c o s t  o f  t r a n s p o r t a t i o n  i s  a b o u t  t h i r t y  p e r  
c e n t  l e s s  t h a n  th e  c o s t  o f  s i m i l a r  s e r v i c e  p r o v i d e d  by 
c o n t r a c t o r  owned b u s e s .
2 .  The B oard  has g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  th e  sy s tem  o f  
t r a n s p o r t a t i o n .  . .
B ecause  o f  th e  l a r g e  number o f  b u s e s  n e c e s s a r y  f o r  th e  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 1 ,  
means o f  c o - o r d i n a t i n g  a l l  t r a n s p o r t a t i o n  p rob lem s s h o u ld  be 
g iv e n  s p e c i a l  s tu d y  and e v a l u a t i o n .  Some id e a s  p r e s e n t e d  
h e r e  may n o t  be im m e d ia te ly  a p p l i c a b l e  o r  a d v i s a b l e ,  b u t  i n  
th e  f u t u r e  may p ro v e  to  be a d v a n ta g e o u s  t o  P o w e l l ’s t r a n s ­
p o r t a t i o n  s i t u a t i o n .
S e v e r a l  i m p o r t a n t  a d v a n ta g e s  and d i s a d v a n ta g e s  o f  
p r i v a t e l y  c o n t r a c t e d  b u s e s  and p u b l i c l y  owned b u s e s  a r e  
b r i e f l y  s t a t e d  a s  f o l l o w s :
P r i v a t e  C o n t r a c t  Systern
A d van tag es  :
1 .  R e l i e v e s  s c h o o l  o f f i c i a l s  o f  p a r t  o f  th e  manage­
ment r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .  The con ­
t r a c t o r  owns t h e  e q u ip m en t and c an  be h e ld  r e s p o n s i b l e  
f o r  i t s  m a in te n a n c e .
G % bid., p .  186 .
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2 » E n a b le s  s c h o o l  o f f i c i a l s  to  e s t i m a t e  a c c u r a t e l y  
a t  th e  b e g in n in g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  how much t r a n s p o r t a ­
t i o n  w i l l  c o s t  d u r in g  th e  y e a r .
D is a d v a n ta g e s  :
1 .  G e n e r a l l y  c o s t s  more t h a n  p u b l i c - o w n e r s h ip  
o p e r a t i o n .
2 .  Not a s  r e a d i l y  c o n t r o l l e d  by s c h o o l  o f f i c i a l s  a s  
t h e  p u b l i c l y  owned s y s te m .  T h is  i s  l a r g e l y  t r u e  b e c a u se  
o f  t h e  f e e l i n g  o f  in d e p e n d en c e  on th e  p a r t  o f  d r i v e r s  
when th e y  own th e  b u s e s  th e y  d r i v e .
3 .  H igh s t a n d a r d s  o f  s e r v i c e  h a r d e r  to  m a i n t a i n .  
C o n t r o l  m e a su re s  a r e  h a r d e r  t o  e n fo r c e  w i th  in d e p e n d e n t  
o w n e r - o p e r a t o r s •
4 .  M a in te n an c e  o f  bus e q u ip m en t i n  a  s a f e  c o n d i t i o n  
more d i f f i c u l t .
5 .  Not a s  f l e x i b l e  t o  c h a n g in g  c o n d i t i o n s  a s  t h e  
p u b l i c l y  owned s y s te m .  When th e  ann ua l c o n t r a c t  i s  
s i g n e d ,  t h e  c o n t r a c t  sy s tem  te n d s  t o  be f i x e d  f o r  t h e  
y e a r ,  r e g a r d l e s s  o f  chang es  i n  r o u t e  c o n d i t i o n s .
P u b l i c l y  Owned System
A d v an tages  :
1 .  E a s i e r  to  c o n t r o l  by  s c h o o l  o f f i c i a l s .
2 .  Can be i n t e g r a t e d  w i th  t h e  t o t a l  s c h o o l  p ro g ram  
a n d  u s e d  to  e n r i c h  i n s t r u c t i o n a l  p ro g ram .
3 .  E n a b le s  s c h o o l  o f f i c i a l s  t o  c o n t r o l  m a in te n a n c e  
o f  e q u ip m en t  and to  t r a i n  and  s u p e r v i s e  d r i v e r s .
4 .  More f l e x i b l e  t o  c h a n g in g  c o n d i t i o n s .
5 .  U s u a l l y  c o s t s  l e s s  t h a n  th e  p r i v a t e  c o n t r a c t  
s y s te m .
6 .  P i t s  i n t o  th e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  p u b l i c  o w n e rsh ip  
o f  s c h o o l  b u i l d i n g s  and  o t h e r  s c h o o l  f a c i l i t i e s .
D is a d v a n ta g e s  :
1 .  I n c r e a s e s  th e  management r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
s c h o o l  o f f i c i a l s  i n  t h a t  th e y  become r e s p o n s i b l e  f o r  
m a i n t a i n i n g  and  o p e r a t i n g  th e  b u s e s ,
2 .  C o s t  o f  t r a n s p o r t a t i o n  c a n n o t  be f i n a l l y  d e t e r ­
m ined  u n t i l  th e  end  o f  th e  s c h o o l  y e a r . '
^ N a t i o n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ,  P u p i l  T r a n s p o r t a t i o n , 
A Y earbook  by th e  D epartm en t o f  R u r a l  E d u c a t io n  (W a sh in g to n ,  
D .C .:  N a t i o n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 3 ) ,  p p .  9 8 -9 9 .
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P u b l i c l y  owned t r a n s p o r t a t i o n  h a v in g  b een  shown i n  
a lm o s t  e v e ry  c a s e  t o  be  l e s s  c o s t l y  th a n  p r i v a t e l y  c o n t r a c t e d  
t r a n s p o r t a t i o n ,  i t  would seem r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  some 
a d d i t i o n a l  p e r s o n n e l  c o u ld  be a r r a n g e d  to  c a r r y  o u t  and  t a k e  
c a r e  o f  any r e s p o n s i b i l i t i e s  added  to  th o s e  a l r e a d y  assum ed 
by th e  s c h o o l  d i s t r i c t .  A t t h e  t im e  o f  t h i s  s tu d y  th e  P o w e ll  
s c h o o l  sy s te m  ad d ed  a  p e r s o n  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  
whose p a r t  r e s p o n s i b i l i t y  was t o  c o o r d i n a t e  p u p i l  t r a n s p o r ­
t a t i o n .  Much h a s  a l r e a d y  b e e n  done a lo n g  th e  l i n e s  o f  s a f e t y  
a s  w e l l  a s  econom ics  a s  c o n c e rn e d  w i t h  t r a n s p o r t a t i o n  and  a 
w e l l  p la n n e d  p rog ram  o f  p u b l i c l y  owned t r a n s p o r t a t i o n  w ould 
seem v e r y  p o s s i b l e  i n  t h e  f u t u r e .
F i n d i n g s  c o n c e rn in g  s c h o o l  bus t r a n s p o r t a t i o n  have 
l e d  to  th e  s t a t e m e n t  t h a t ,  "more t h a n  t w o - t h i r d s  o f  t h e  
s c h o o l  b u s e s  i n  th e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  p u b l i c l y  owned and th e  
t r e n d ,  b a s e d  upon  e x p e r i e n c e ,  i s  to w a rd  p u b l i c  o w n e r s h i p .”®
C h a p te r s  I I I  and IV p r e s e n t  t r a n s p o r t a t i o n  d a ta  
g a th e r e d  from  t h r e e  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  Wyoming. These 
f i n d i n g s  a r e  r e l a t e d  t o  th e  l i t e r a t u r e  h e r e i n  re v ie w e d  and 
te n d  t o  show th e  same a d v a n ta g e s  t o  p u b l i c l y  owned t r a n s ­
p o r t a t i o n .
® I b i d . ,  p .  100 .
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CHAPTER I I I  
SURVEY OP TRANSPORTATION COSTS
Forma e n a b l in g  th e  s c h o o l  d i s t r i c t s  to  p r o v id e  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  on t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  were s e n t  t o  
t h i r t e e n  s c h o o l s  i n  Wyoming, and  s i x  w ere r e t u r n e d  t o  th e  
a u t h o r .  From th e  s i x  fo rm s r e t u r n e d ,  th o s e  t w  s c h o o l  d i s ­
t r i c t s  w h ich  p r o v id e d  a l l  t h e i r  t r a n s p o r t a t i o n  w i t h  d i s t r i c t  
owned b u s e s  were s e l e c t e d  f o r  t h i s  s u r v e y .  T h is  made p o s ­
s i b l e  a co m p a r iso n  o f  c o s t s  u n d e r  d i s t r i c t  o w n e rsh ip  and 
o p e r a t i o n  w i th  t h e  c o n t r a c t  t r a n s p o r t a t i o n  i n  P o w e l l .  Of t h e  
tw e n ty -o n e  s c h o o l  b u se s  o p e r a t i n g  i n  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 1 ,  
n i n e t e e n  w ere p r i v a t e l y  owned w h i le  o n ly  two were owned and  
o p e r a t e d  by th e  d i s t r i c t .
The bus r o u t e s  i n  P o w e ll  w ere  aw arded  on a b i d  b a s i s  
and t h e  B oard  o f  E d u c a t io n  d id  n o t  n e c e s s a r i l y  have t o  a c c e p t  
th e  l o w e s t  b i d d e r .  The B o ard  p o s t e d  n o t i c e s  o f  new bus 
r o u t e s  i n c l u d i n g  d e t a i l e d  s p e c i f i c a t i o n s  a s  t o  s i z e  o f  bus 
and d i s t a n c e  o f  r o u t e .  Low b i d s  c o u ld  be r e j e c t e d  i f  th e  
b o a rd  th o u g h t  t h a t  s p e c i f i c a t i o n s  w ould  n o t  be m et by th e  
b i d d e r .
The breakdow n o f  e x p e n se s  on  p r i v a t e l y  owned b u s e s  i n  
P o w e ll  w hich  w ould  I n c lu d e  g a s ,  r e p a i r s  and  e q u ip m e n t ,  and 
i n s u r a n c e ,  was im p o s s ib le  t o  o b t a i n .  T h is  s tem s from  th e  
f a c t  t h a t  m ost owners d i d  n o t  keep  a r e g u l a r  a c c o u n t  o f  t h e i r
—12—
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g a s  and  r e p a i r s  and b e c a u s e  some bus  ow ners may have  b o u g h t  
t h e i r  i n s u r a n c e  a s  a  g ro u p .  The t o t a l  c o s t s  and  c o s t s  p e r  
b u s  w h ic h  w ere  i n c u r r e d  by  th e  s c h o o l  d i s t r i c t  f o r  p u p i l  
t r a n s p o r t a t i o n  a r e  shown on T a b le  I ,
P o w e l l  S c h o o l  D i s t r i c t  d u r in g  th e  f i s c a l  y e a r  1954- 
1956 , a l l o c a t e d  $ 6 3 ,1 4 0 .1 5  i n  paym ent t o  n i n e t e e n  d i f f e r e n t  
bus c o n t r a c t o r s  f o r  f u r n i s h i n g  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  n i n e t e e n  
d i f f e r e n t  bus r o u t e s .  T r a v e l i n g  a t o t a l  o f  1 1 3 7 .8  m i l e s  p e r  
d ay ,  t h e s e  n i n e t e e n  b u s e s  t r a n s p o r t e d  668 s t u d e n t s  t o  and  
from  s c h o o l .  When a l l  s t u d e n t s  were r e t u r n e d  to  t h e i r  hom es, 
th e  b u s e s  and  d r i v e r s  were f r e e  o f  o b l i g a t i o n s  t o  th e  s c h o o l  
d i s t r i c t .  Only wl t h  s p e c i a l  a r r a n g e m e n ts  c o u ld  t h e  s c h o o l  
u s e  t h e s e  b u se s  f o r  any o f  t h e i r  e x t r a - c u r r i c u l a r  n e e d s .  The 
d i s t r i c t  w ould th e n  be  o b l i g a t e d  t o  p ay  a d d i t i o n a l  com pensa­
t i o n  t o  t h e  d r i v e r  f o r  h i s  s e r v i c e s  an d  th e  u s e  o f  th e  b u s  
f o r  any s e r v i c e s  o t h e r  t h a n  th e  d a i l y  t r a n s p o r t a t i o n  o f  
s t u d e n t s .
However, t h e r e  a r e  c e r t a i n  r e g u l a t i o n s  w h ich  th e  B oard  
o f  E d u c a t io n  s t i p u l a t e d  an d  e n f o r c e d  r e l a t i n g  to  d r i v e r s  and 
b u s e s  and  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s .  I n  a c o m p i l a t i o n  o f  r u l e s  
and  r e g u l a t i o n s  c o n c e r n in g  o p e r a t i o n  o f  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 1 
were t h e  f o l l o w i n g :
A ugust 6 ,  1951--TO have a l l  s c h o o l  b u s e s  i n s p e c t e d  by 
S t a t e  Highway D e p a r tm en t  o f f i c i a l s  p r i o r  to  t h e  o p e n in g  
o f  s c h o o l .
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May 2 0 ,  1955— To r e q u i r e  a l l  b u s  d r i v e r s  to  t a k e  a 
p h y s i c a l  exam i n  a d d i t i o n  to  t h e  r e a c t i o n  d r i v e r s  s k i l l  
t e s t  s e t  up by th e  Wyoming S t a t e  Highway D e p a r tm e n t , !
The b u s e s  were r e a d y  f o r  s e r v i c e  when th e y  p a s s e d  
i n s p e c t i o n  and  th e  d r i v e r s  q u a l i f i e d .  However, i t  h a s  been  
p o i n t e d  o u t  i n  th e  p r e v i o u s  c h a p t e r  t h a t  a  c l o s e r  ch ec k  on 
th e  b u se s  w ould be p o s s i b l e  i f  t h e y  w ere d i s t r i c t  owned and 
m a in t a in e d  by t h e  d i s t r i c t .  I n  t h e  Y earbook  on P u p i l  T ra n s ­
p o r t a t i o n , t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  c an  be f o u n d :  "S c h o o l
b u s e s  m ust a l s o  be m a i n t a i n e d  t o  a v o id  m e c h a n ic a l  f a i l u r e s  
d u r in g  s c h e d u le d  o p e r a t i o n  and  t o  r e d u c e  t o t a l  o p e r a t i n g  
c o s t s  . . . .  P r e v e n t i v e  m a in te n a n c e  d i f f e r s  from  r e p a i r  o r  
r e p la c e m e n t  m a in te n a n c e  i n  t h a t  i t  depends upon c a r e f u l  
i n s p e c t i o n .  . . . " ^
When lo o k in g  o v e r  th e  breakdow n o f  e x p e n se s  f o r  th e  
two d i s t r i c t  owned b u s e s ,  one c a n  see  t h a t  th e  amount s p e n t  
f o r  r e p a i r s  on b o t h  was # 1 ,0 9 2 .3 8 .  A l s o ,  i n c lu d e d  i n  t h i s  
g ro u p  o f  s t a t i s t i c s  i s  th e  c o s t  o f  a new b u s  w hich  was l i s t e d  
a s  # 4 ,3 8 1 .2 0  and  th e  wages o f  th e  two d r i v e r s  w h ich  am ounted 
to  # 1 ,3 5 0 .0 0 .  T hese  t h r e e  g ro u p s  o f  e x p e n se s  w ere t h e  o n ly  
l a r g e  i te m s  a s  c a n  be  s e e n  upon  e x a m in a t io n  o f  T a b le  I I ,
^ O p e ra t in g  P r o c e d u r e s , A B o o k le t  on S c h o o l  I n f o r m a t io n  
P r e p a re d  by th e  A d m i n i s t r a t i v e  S t a f f  (P o w e l l ,  Wyoming: S ch o o l
D i s t r i c t  No. 1 ,  1 9 5 5 ) ,  p .  8 .
^ N a t io n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ,  P u p i l  T r a n s p o r t a t i o n ,
A Y earbook by  th e  D e p a r tm en t  o f  R u r a l  E d u c a t io n  (W ash in g to n , 
D .C .:  N a t io n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 3 ) ,  p .  149 ,
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TABLE I
TRANSPORTATION COSTS OP NINETEEN CONTRACTED 
BUSES IN SCHOOL DISTRICT NO. 1 ,  
POWELL, WYOMING FOR 1954-1955
Bus
No.
M ile s  
P e r  Day
T o t a l
Days
Amount 
P a id  
t o  Owner
S iz e
o f
Bus
P u p i l s  
T r a n s p o r t e d  
P e r  Day
1 42 178 $ 2 ,8 8 0 .0 0 48 29
2 3 7 .2 178 2 ,5 6 3 .2 0 36 31
3 75 178 3 ,5 1 9 .0 0 48 33
4 48 178 3 ,0 9 6 .0 0 48 39
5 47 178 3 ,0 6 0 .0 0 48 37
6 47 178 2 ,9 8 8 .0 0 48 38
7 46 178 3 ,0 2 4 .0 0 48 36
8 74 178 3 ,7 4 8 .5 0 48 39
9 47 178 3 ,0 6 0 .0 0 48 34
10 67 178 3 ,6 6 0 .7 5 48 31
11 48 178 3 ,0 2 8 .5 0 48 30
12 68 178 3 ,4 9 2 .0 0 48 44
13 6 9 ,2 178 3 ,4 6 8 .6 0 42 37
14 9 8 .4 178 4 ,4 3 4 .3 0 48 38
15 84 178 4 ,0 4 4 .3 0 48 39
16 69 178 3 ,4 9 2 .0 0 48 37
17 40 178 2 ,7 8 4 .0 0 42 32
18 58 178 3 ,3 7 0 .5 0 48 37
19 73 178 3 ,4 2 6 .5 0 36 27
T o t a l s 1 1 3 7 .8 $ 6 3 ,1 4 0 .1 5 668
T r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  f o r  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 9 ,  
W h e a tla n d ,  Wyoming, and  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 3 ,  T o r r i n g t o n ,  
Wyoming have b e e n  p l a c e d  on T a b le s  I I I  and  IV r e s p e c t i v e l y .
A few  n o t a t i o n s  c a n  be made a t  t h i s  t im e  c o n c e r n in g  
some o f  th e  d a t a .  I n  1 9 5 4 -1 9 5 5 , W h ea tland  o p e r a t e d  a  t o t a l  
o f  e l e v e n  b u s e s ,  a l l  d i s t r i c t  owned, and  t r a n s p o r t e d  a t o t a l  
o f  337 s t u d e n t s  e ac h  d ay .  These e l e v e n  b u s e s  t r a v e l e d  4 3 5 .3
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m i l e s  a day f o r  175 days d u r in g  th e  s c h o o l  y e a r ,  m ak ing  a 
t o t a l  o f  7 6 ,1 7 7 .5  m i l e s  t r a v e l e d  d u r in g  th e  e n t i r e  y e a r .
T o r r i n g t o n  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  in v o lv e d  t h i r t e e n  
b u se s  w i t h  t h r e e  b u s e s  m aking two t r i p s  d a i l y .  T hese  b u se s  
w ere No. 2 ,  No. 3 ,  and  No. 7 ,  and  t h u s ,  T o r r i n g t o n  c o u ld  be 
c o n s id e r e d  a s  h a v in g  s i x t e e n  b u s e s  i n  some i n s t a n c e s  when 
com paring  p u p i l s  p e r  bus and  o t h e r  d a ta  w h ich  w i l l  be u s e d  
l a t e r .  These t h i r t e e n  b u se s  t r a v e l e d  6 3 7 ,4  m i l e s  p e r  day 
f o r  176 d a y s ,  m aking  t h e i r  t o t a l  1 1 2 ,1 8 2 .4  m i le s  p e r  y e a r  to  
t r a n s p o r t  741 s t u d e n t s  e a c h  d a y .
TABLE I I
TRANSPORTATION COSTS OP DISTRICT OWNED 
BUSES IN SCHOOL DISTRICT NO. 1 ,
POWELL, WYOMING FOR 1954-1955
Bus Number 20 21 T o ta l s
M ile s  P e r  day 
T o ta l  Days . . . 
Wage o f  D r iv e r  » 
Gas # • . . . •
R e p a i r s  and  
E qu ipm ent . . 
I n s u r a n c e  . . . 
S iz e  o f  Bus . . 
P u p i l s  T r a n s p o r t e d  
P e r  Day . . . 
C o s t  f o r  New Bus
28 4 32
178 178
$ 9 0 0 .0 0 #4 5 0 .0 0 # 1 ,3 5 0 .0 0
# 3 3 5 .0 4 1 6 2 .8 4 # 3 9 7 .8 8
# 5 2 0 .3 8 # 5 7 2 .0 0 # 1 ,0 9 2 .3 8
# 7 4 .6 5 # 6 2 .5 0 # 1 3 7 .15
48 42
39 55 94
# 4 ,3 8 1 .2 0 # 4 ,3 8 1 .2 0
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C/) TRANSPORTATION COSTS OF DISTRICT OWNED BUSES IN SCHOOL DISTRICT NO. 9 ,
WHEATLAND, WYOMING FOR 1954-1965
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Bus
No.
M ile s  
P e r  Day
T o ta l
Days
**Wage
o f
D r iv e r
***Gas
R e p a i r s
and
E q u ip .
I n s u r .
S iz e
o f
Bus
P u p i l s  C o s t  
T r a n s . f o r  
P e r  Day New Bus
1 4 4 .4 175 $589 .75 $284 $ 2 3 .7 6 $ 4 6 .5 5 48 32
2 71 175 76 0 .50 331 2 3 0 .9 9 2 9 .1 7 48 40
3 2 8 .1 175 5 9 1 .5 0 194 3 7 .9 8 2 9 .1 7 48 31
5 51 175 5 89 .7 5 247 1 2 7 .15 5 4 .0 5 48 27
6 3 3 .3 175 52 5 .00 218 8 4 .9 3 2 9 .1 7 48 36
7 5 0 .6 175 6 00 .2 5 204 3 7 .0 8 5 1 .9 4 16 10
8 31 175 5 9 1 .5 0 218 1 3 9 .8 6 2 9 .1 7 48 43
9 39 175 5 9 1 .5 0 347 8 8 .0 1 5 3 .3 5 44 29 $ 4 ,2 0 8 .0 0
10 2 8 .5 175 5 7 2 .2 5 154 3 1 .7 8 2 8 .1 3 42 30
11 2 8 .7 175 5 7 0 .5 0 176 7 2 .1 9 2 8 .1 3 42 30
14 2 9 .7 175 6 0 2 .0 0 177 4 0 .4 2 2 9 .1 7 48 29
* 4 3 5 .3
T o ta l s 7 6 ,1 7 7 .5 $ 6 ,5 8 4 .5 0 $2550 $9 14 .15 $ 4 0 8 .0 0 337 $ 4 ,2 0 8 .0 0
* T o ta l  p e r  d ay .
* * Y e a r ly  w ag es , 
iHH*The amount i n  t h i s  colum n i n c l u d e s  g a s ,  o i l ,  and  g r e a s e  
The f i g u r e s  a r e  ro u n d e d  o f f  to  th e  n e a r e s t  d o l l a r .
I
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C/)(/) TRANSPORTATION COSTS OP DISTRICT OINED BUSES IN SCHOOL DISTRICT NO. 3 ,
TORRINGTON, WYOMING FOR 1954-1955
8
CD
3.
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CD
CD■D
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Q.
C
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C /)
C /)
**Wage R e p a i r s S iz e P u p i l s Cos t
Bus M ile s T o t a l o f Gas and I n s u r  « o f T r a n s . f o r
No. P e r  Day Days D r iv e r E q u ip . Bus P e r  Day New Bus
1 42 176 #110 # 6 7 5 .7 4 61 55
58 176 110 1 58 .45 55 80-50
•3HHÎ-3 48 176 105 1 7 2 .4 2 42 5 0 -4 8
4 32 176 110 2 0 8 .3 0 42 45 # 4 ,8 9 7 .1 8
5 5 6 .8 176 120 3 8 7 .2 5 42 55
6 52 176 120 3 0 5 .9 2 42 26
56 176 110 19 6 .6 5 55 6 5 -60 # 5 ,1 5 1 .6 6
8 5 7 .6 176 105 3 0 3 .3 7 42 34
9 50 176 105 2 3 7 .2 0 42 32
10 48 176 105 2 9 7 .5 4 42 38
11 5 1 .2 176 105 29 7 .75 54 55
12 2 4 ,8 176 110 1 7 3 .8 2 42 34
13 61 176 110 1 5 4 .4 8 11 14 # 5 0 0 .0 0
* 6 3 7 .4 $ 1 ,42 5
T o ta l 1 1 2 ,1 8 2 .4 #12 ,825 # 3 ,5 6 8 .8 9  $ 7 ,6 1 0 .4 3  $572 .85 741 $ 1 0 ,5 4 8 .8 4
* T o ta l  m i l e s p e r  d a y .
**Wage o f  d r i v e r  p e r  m onth .
***Bus makes two t r i p s  'd a i l y .
?
CHAPTER IV 
COMPARISON OP TRANSPORTATION COSTS
A f t e r  c o m p i l in g  th e  t o t a l s  and s e p a r a t e  l i s t i n g s  u n d e r  
t h e  v a r i o u s  h e a d in g s  f o r  e a c h  o f  th e  t h r e e  s c h o o l  d i s t r i c t s  
in v o lv e d  i n  t h i s  s t u d y  i n  C h a p te r  I I I ,  an  ev en  f u r t h e r  b r e a k ­
down o f  t h e s e  s t a t i s t i c s  c a n  be  made a s  to  p e r  c e n t  o f  p u p i l s  
t r a v e l i n g  on b u se s  i n  e a c h  d i s t r i c t  and  o t h e r  p h a s e s  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  w h ich  have t h e i r  e f f e c t  upon  th e  c o s t  o f  m a in ­
t a i n i n g  an  a d e q u a te  t r a n s p o r t a t i o n  p rog ram  i n  r e l a t i o n  t o  th e  
n e e d s  o f  e a c h  d i s t r i c t .  C h a p te r  IV w i l l  be a d i s c u s s i o n ,  
w i t h  t h e  a i d  o f  t a b l e s ,  o f  c o m p a rab le  d a t a  o b t a i n e d  from  t h e  
s o u r c e s  p r e v i o u s l y  m e n t io n e d .
The f i r s t  t a b l e  i n  t h i s  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  th e  a v e r a g e  
number o f  p u p i l s  p e r  bus and  i n c l u d e s  f i g u r e s  on b o th  s t a t e  
and n a t i o n a l  l e v e l s .  T a b le  V i n c l u d e s  th e  number o f  b u s e s  
u s e d  b y  th e  t h r e e  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n v o lv e d ,  and s i m i l a r  d a t a  
f o r  th e  s t a t e  o f  Wyoming a lo n g  w i t h  o t h e r  w e s t e r n  s t a t e s  and  
th e  n a t i o n .
I n  1954-1955 P o w e ll  o p e r a t e d  tw e n ty -o n e  s c h o o l  b u s e s ,  
n i n e t e e n  o f  w h ich  were p r i v a t e l y  owned. The number o f  p u p i l s  
t r a n s p o r t e d  on th e s e  b u s e s  was 7 6 2 , o r  an a v e ra g e  o f  5 6 ,3  
p u p i l s  p e r  b u s .
D u rin g  th e  same s c h o o l  y e a r ,  W h ea tlan d  had  a t o t a l  o f
- 1 9 -
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e le v e n  d i s t r i c t - o w n e d  b u s e s ,  a l l  o f  w hich  were m a in t a in e d  by  
th e  d i s t r i c t .  They t r a n s p o r t e d  a t o t a l  o f  337 p u p i l s  p e r  
day  f o r  an  a v e ra g e  o f  3 0 .6  p u p i l s  p e r  b u s .
A l l  o f  th e  t h i r t e e n  b u se s  o f  T o r r i n g t o n  w ere  d i s t r i c t  
owned and  c a r r i e d  a  t o t a l  o f  741 p u p i l s  e a c h  day . However, 
t h r e e  o f  t h e s e  b u se s  had  two r o u t e s  e a c h  day and  t h u s  t h e  
T o r r i n g t o n  a v e ra g e  shows 4 6 .3  p u p i l s  p e r  bus i f ,  f o r  t h i s  
c o m p a r is o n ,  th e  t h r e e  e x t r a  t r i p s  were th o u g h t  o f  a s  t h r e e  
e x t r a  b u s e s .  U sing  t h e  a c t u a l  number o f  b u s e s ,  t h e  a v e ra g e  
number o f  s t u d e n t s  t r a n s p o r t e d  was 57 p e r  b u s .
The S t a t e  o f  Wyoming had  i n  o p e r a t i o n  i n  19 5 4 -1 9 5 5 , a 
t o t a l  o f  706 v e h i c l e s ,  i n c l u d i n g  b o th  p r i v a t e l y  an d  p u b l i c l y  
owned b u s e s ,  w h ich  c a r r i e d  1 7 ,3 1 7  p u p i l s  e a c h  d a y .  The s t a t e  
a s  a w hole  i n d i c a t e d  an a v e ra g e  o f  2 4 .5  p u p i l s  p e r  b u s .
T h is  was a b o u t  t e n  l e s s ,  on  an a v e r a g e ,  th a n  th e  t h r e e  
s c h o o l s  i n v e s t i g a t e d .
The a v e ra g e  f o r  th e  n a t i o n  p e r  bus was s i x t y  p u p i l s .  
T h is  can  a l s o  be a t t r i b u t e d  to  th e  f a c t  t h a t  some o f  t h e  
14 0 ,0 0 0  v e h i c l e s  u se d  t o  c a r r y  8 ,5 0 0 ,0 0 0  s t u d e n t s  made more 
th a n  one t r i p ,  th u s  i n c r e a s i n g  th e  a v e ra g e  number o f  p u p i l s  
p e r  v e h i c l e .  As th e  f o o t n o t e  t o  T ab le  V s t a t e s ,  th e  n a t i o n a l  
a v e ra g e  number o f  p u p i l s  p e r  bus i s  o u t - o f - l l n e  w i t h  t h e  
o t h e r  a v e r a g e s .  L ooking  a t  th e  a v e ra g e  number o f  p u p i l s  p e r  
b u s  f o r  P o w e l l ,  i t  w ould  i n d i c a t e  t h a t  th e  b u se s  a r e  t r a n s ­
p o r t i n g  a s  many p u p i l s  on th e  a v e ra g e  f o r  e a c h  bus as  m ig h t
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be e x p e c te d .
The c o r r e s p o n d in g  f i g u r e s  f o r  th e  o t h e r  s t a t e s  i n c l u d e  
b o th  p u b l i c l y  and p r i v a t e l y  owned b u s e s ,
TABLE V
AVERAGE NmiBER OP TRANSPORTED PUPILS PER BUS IN 
THREE WYOMING DISTRICTS AND WESTERN STATES
Buses
T o ta l  P u p i l s  
T r a n s p o r te d A verage
P o w e ll
C o n t r a c te d 19 668 3 5 .2
D i s t r i c t  Owned 2 94 47
W h ea tlan d 11 337 3 0 .6
T o r r i n g t o n *13 (16) 741 *57 (4 6 .3 )
■îHfWes t e r n  S t a t e s
A r iz o n a 606 4 3 ,0 0 0 7 0 .9
C o lo rad o 2 ,0 6 7 5 9 ,3 5 0 2 8 .7
Id ah o 1 ,0 9 2 6 3 ,9 9 4 5 8 .6
M ontana 728 3 2 ,5 7 2 4 4 .7
Nevada 288 7 ,6 1 5 2 6 .4
New Mexico 1 ,1 0 9 4 1 ,3 6 9 3 7 .3
U ta h 539 5 2 ,3 0 2 9 7 .9 6
Wyoming 706 1 7 ,3 1 7 2 4 .5
N a t i o n a l  A verage 140 ,000 8 ,5 0 0 ,0 0 0 ***60
*T hree  b u s e s make two ro u n d  t r i p s  a day .
* # S t a t i s t i c 8 f o r  e i g h t  w e s t e r n  s t a t e s .
■5HHf"Many b u se s o p e r a t e  more th a n  one t r i p . th u s
i n c r e a s i n g th e  a v e ra g e  number o f  p u p i l s p e r
v e h i c l e . "3
T ab le  VI shows th e  a v e ra g e  m i l e s  t r a v e l e d  p e r  bus  p e r  
day end  th e  t o t a l  number o f  m i l e s  t r a v e l e d  by a l l  o f  t h e
D ep artm en t o f  R u ra l  E d u c a t io n ,  " T r a n s p o r t a t i o n  
S t a t i s t i c s  F o r  S c h o o l  Y ear 1954-1955" (W ash in g to n , D .C .:  
N a t i o n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n ,  1 9 5 6 ) .  ( P e r s o n a l  l e t t e r . )
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b u s e s  f o r  one d a y .  The a v e ra g e  m ile a g e  f o r  th e  tw e n ty -o n e  
b u se s  i n  P o w e ll  was 5 5 .7  m i le s  p e r  day t o t a l i n g  th e  m ile a g e  
to  1 1 6 9 ,8  m i l e s  p e r  d a y .  How ever, when b r e a k in g  t h i s  down 
i n t o  th e  two g r o u p s ,  t h e  c o n t r a c t e d  b u se s  t r a v e l e d  an  a v e ra g e  
o f  5 9 .4  m i l e s  p e r  day a s  t h e r e  w ere  n i n e t e e n  b u se s  c a r r y i n g  
p u p i l s  a t o t a l  o f  1 1 3 7 .8  m i l e s  e a c h  d ay . Looking a t  t h e  two 
d i s t r i c t  owned b u se s  th e  f i g u r e s  show them t r a v e l i n g  an  
a v e ra g e  o f  16 m i l e s  p e r  day a s  t h e  two t o g e t h e r  t r a v e l e d  a 
t o t a l  o f  32 m i l e s  p e r  d a y ,
W h e a t la n d ’s e l e v e n  b u s e s  t r a v e l e d  a  t o t a l  d i s t a n c e  o f
4 3 5 .3  m i l e s  p e r  day f o r  an a v e ra g e  o f  3 9 . 6 .
The t h i r t e e n  b u se s  w h ich  t r a n s p o r t e d  th e  p u p i l s  to  
T o r r i n g t o n  t r a v e l e d  an  a v e ra g e  o f  49 m i l e s  p e r  day . However, 
t h r e e  o f  t h e s e  b u s e s  made two t r i p s  e a c h  d ay . I f  th e  t h r e e  
e x t r a  t r i p s  p e r  day were h a n d le d  by t h r e e  more b u se s  t h e  
a v e ra g e  m i le s  p e r  day f o r  e ac h  bus  w ould  have b e en  3 9 . 7 .  The 
t o t a l  d i s t a n c e  t r a v e l e d  e a c h  day f o r  t h e  t h i r t e e n  b u se s  was
6 3 7 .4  m i l e s .
T ab le  VI shows t h a t  P o w e l l ’ s c o n t r a c t e d  b u se s  t r a v e l e d  
much f a r t h e r  p e r  d ay . One o f  t h e  d i s t r i c t  owned b u s e s  
t r a v e l e d  o n ly  f o u r  m i l e s  a  day w h ic h  e x p l a i n s  th e  low a v e ra g e  
m i l e s  p e r  day f o r  th e  two b u se s  o p e r a t e d  by th e  d i s t r i c t .
However, upon  an  e x a m in a t io n  o f  th e  breakdow n f o r  th e  
p r i v a t e l y  owned b u se s  w hich  w ere  c o n t r a c t e d  by S c h o o l  
D i s t r i c t  No. 1 ,  a s  shown on T a b le  I  i n  C h a p te r  I I I ,  t h e r e  a r e
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some f i g u r e s  w h ich  s h o u ld  be  m e n t io n e d  a g a i n .  Bus No. 3 
t r a v e l e d  75 m i l e s  p e r  d a y .  Bus No. 14 t r a v e l e d  9 8 .4  m i l e s .
Bus No. 15 t r a v e l e d  83 m i l e s ,  and Bus No. 19 t r a v e l e d  73 
m i l e s  p e r  d a y .  T a b le s  V an d  VI show t h a t  th e  p r i v a t e l y  owned 
b u s e s  i n  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 1 t r a v e l e d  an  a v e ra g e  o f  5 9 ,4  
m i l e s  t o  p i c k  up an  a v e ra g e  number o f  p u p i l s  p e r  bus  o f  3 5 .2 .
TABLE VI
AVERAGE MILES TRAVELED 
PER BUS PER DAY
Number 
Of Buses
T o t a l  M ile s  
T r a v e le d  
P e r  Day
A verage M ile s  
T r a v e le d  
P er  Day
P o w ell
C o n t r a c te d 19 1 1 3 7 .8 5 9 .4
D i s t r i c t  Owned 2 32 16
W hea tlan d 11 43 5 .3 3 9 .6
T o r r i n g t o n  #13 (16) 6 3 7 .4 * 4 9 .0  ( 3 9 .7 )
#T h ree  b u s e s  make two ro u n d  t r i p s  a day .
I n d i c a t e d  on  T ab le  V II  i s  t h e  a v e ra g e  number o f  p u p i l s  
t r a n s p o r t e d  p e r  b u s  m i l e .  The two d i s t r i c t  owned b u se s  o f  
P o w ell  t r a n s p o r t e d  an  a v e r a g e  o f  2 .9 4  p u p i l s  p e r  m i l e .  T h is  
a v e ra g e  i s  much h ig h e r  b e c a u s e  th e  r o u t e  o f  one o f  t h e  two 
b u se s  was to  th e  s o u t h s i d e  o f  town w hich  was more d e n s e ly  
p o p u l a t e d  w i th  s c h o o l  age c h i l d r e n  th a n  was th e  r u r a l  a r e a .  
The c o n t r a c t e d  b u se s  o f  P o w e l l  t r a n s p o r t e d  o n ly  .65  p u p i l s  
p e r  b u s  m i le  a s  com pared w i t h  t h e  d i s t r i c t - o w n e d  b u s e s  o f
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T o r r i n g t o n  w h ich  c a r r i e d  a n  a v e ra g e  o f  1 ,1 6  p u p i l s  p e r  m i l e .  
T h is  i n d i c a t e s  t h a t  th e  s c h o o l  d i s t r i c t  o f  T o r r i n g t o n  had  
n e a r l y  tw ice  a s  many p u p i l s  p e r  bus m ile  a s  P o w ell  so  f a r  a s  
th e  r u r a l  a r e a  was co n ce rn ed *
W h e a t la n d ’s  a v e r a g e  number o f  s t u d e n t s  t r a n s p o r t e d  
p e r  bus  m ile  was ,7 7  w h ich  i s  a l s o  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  P o w ell ,  
Comparing th e  m i l e s  t r a v e l e d  p e r  day f o r  T o r r i n g t o n ,  
(6 3 7 ,4 )  by  a l l  d i s t r i c t - o w n e d  b u s e s ,  w i th  t h a t  o f  P o w e l l ’s 
n i n e t e e n  p r i v a t e l y  owned b u s e s  ( 1 1 3 7 ,8 ) ,  t h e  f i g u r e s  show 
t h a t  th e  P ow ell  b u s e s  t r a v e l e d  a lm o s t  tw ic e  t h e  d i s t a n c e  f o r  
a b o u t  t h e  same number o f  p u p i l s  a s  d id  th e  T o r r i n g t o n  b u s e s .  
T h i s ,  o f  c o u r s e ,  added  to  P o w e l l ’s c o s t s  a s  compared to  
T o r r i n g t o n ’s c o s t s  f o r  t r a n s p o r t i n g  a b o u t  th e  same number o f  
p u p i l s  ; 762 f o r  P o w e ll  a s  com pared to  741 f o r  T o r r i n g t o n ,
I f  th e  p u p i l s  p e r  day and m i l e s  p e r  day  were t o t a l e d  
f o r  P o w e ll  t o  i n c lu d e  b o t h  c o n t r a c t e d  and d i s t r i c t  owned 
b u s e s ,  th e  a v e ra g e  w ould  have b een  1 ,5 4  p u p i l s  p e r  bus m i le  
w h ich  i s  s t i l l  h i g h e r  t h a n  e i t h e r  t h e  W h ea tlan d  o r  T o r r i n g t o n  
a v e r a g e s .
T ab le  V I I I  g i v e s  th e  t o t a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n  f o r  
S c h o o l  D i s t r i c t  No, 1 ,  P o w e l l ,  Wyoming, a s  1 ,8 6 7  p u p i l s .  Of 
t h i s  t o t a l  s t u d e n t  b o d y , 762 p u p i l s  r o d e  th e  b u se s  d a i l y  t o  
and from  s c h o o l .  T h is  r e p r e s e n t e d  4 0 ,8  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  
s c h o o l  e n r o l l m e n t .
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tabiæ: V II
AVERAGE UrUMBER OP PUPILS TRANSPORTED 
PER BUS MILE PER DAY
P u p i l s  
P e r  Day
M ile s  
P e r  Day
P u p i l s  
P e r  Bus M ile
P o w e ll
C o n t r a c te d 668 1 1 3 7 .8 .65
D i s t r i c t  Owned 94 32 2 .9 4
W h ea tlan d 337 43 5 ,3 .7 7
T o r r i n g t o n 741 6 3 7 .4 1 .1 6
S c h o o l  D i s t r i c t  No* 9 ,  W h e a tla n d ,  Wyoming, had  1 ,0 0 1  
p u p i l s  e n r o l l e d  i n  s c h o o l ,  o f  w hich  337 o r  3 3 .6  p e r  c e n t  
were t r a n s p o r t e d .
T o r r i n g t o n ,  Wyoming, i n  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 3 ,  had  
th e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e ,  4 1 .4  p e r  c e n t ,  o f  p u p i l s  r i d i n g  b u s e s .  
Out o f  a  s t u d e n t  body  o f  1 ,7 9 0  p u p i l s ,  741 ro d e  th e  b u se s  
d a i l y .  A l l  o f  t h e s e  f i g u r e s  i n c lu d e  b o th  e le m e n ta r y  and  h ig h  
s c h o o l  s t u d e n t s .  The p e r  c e n t  o f  p u p i l s  r i d i n g  b u s e s  was 
a b o u t  th e  same i n  a l l  t h r e e  s c h o o l  d i s t r i c t s .
The f i g u r e s  on T ab le  IX show th e  t o t a l  number o f  m i l e s  
t r a v e l e d  e a c h  y e a r  f o r  th e  t h r e e  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  t h e i r  
t o t a l  e x p e n d i t u r e s  and  th e  c o s t  p e r  bus  m i l e ,
P o w e l l ,  S c h o o l  D i s t r i c t  No. 1 ,  P a rk  C oun ty , Wyoming, 
s p e n t  a t o t a l  o f  $ 6 6 ,1 1 7 .5 6 ,  n o t  i n c l u d i n g  c a p i t a l  o u t l a y ,  
to  p r o v id e  p u b l i c  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  d u r i n g  th e  s c h o o l  
y e a r ,  1 9 5 4 -1 9 5 5 , The n i n e t e e n  p r i v a t e l y  owned and  t h e  two
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d i s t r i c t - o w n e d  b u s e s  t r a v e l e d  a t o t a l  d i s t a n c e  o f  2 0 8 ,2 2 4 .4  
m i l e s  d u r in g  t h e  y e a r .  The c o s t  t o  th e  d i s t r i c t  p e r  bus 
m i le  a t  P o w ell  f o r  p r i v a t e l y - o w n e d  b u s e s  v/as $ .3 1  f o r
2 0 2 ,5 2 8 ,4  m i l e s  and  $ .5 2  p e r  bus  m i le  f o r  d i s t r i c t - o w n e d  
b u se s  t r a v e l i n g  5 ,6 9 6  m i l e s .
TABLE V I I I
PER CENT OP TOTAL PUPIL ENROLLMENT TRAVELING 
ON BUSES IN EACH DISTRICT
a s=
D i s t r i c t  Number 
and Town
C h i ld r e n
A t te n d in g
S c h o o l
C h i ld r e n  
R id in g  on 
B uses
P e r  Cent
No, 1 -  
P o w e ll 1 ,8 6 7 762 4 0 .8
No. 9 -  
W h ea tlan d 1 ,0 0 1 337 3 3 .6
No, 3 -  
T o r r i n g t o n 1 ,7 9 0 741 4 1 .4
Compared to  t h e s e  f i g u r e s ,  W h ea tlan d ,  S ch o o l  D i s t r i c t  
No. 9 ,  P l a t t e  C oun ty , Wyoming, a v e ra g e d  $ .1 4  p e r  b u s  m i l e ,  
and  T o r r i n g t o n ,  S c h o o l  D i s t r i c t  No, 3 ,  Goshen C oun ty ,
Wyoming, s p e n t  $ .2 2  p e r  bus  m i l e .  The e x p e n d i tu r e s  f o r  
t r a n s p o r t a t i o n  i n  W h ea tlan d  t o t a l e d  $ 1 0 ,4 5 6 .6 5  f o r  w hich  th e  
b u se s  t r a v e l e d  7 6 ,1 7 7 ,5  m i l e s  d u r in g  th e  y e a r .  P u b l i c  s c h o o l  
t r a n s p o r t a t i o n  i n  T o r r i n g t o n  c o s t  th e  d i s t r i c t  a  t o t a l  o f  
$ 2 4 ,5 7 7 ,1 7  to  o p e r a t e  w h i le  t h e i r  v e h i c l e s  t r a v e l e d  some
1 1 2 ,1 8 2 ,4  m i l e s .
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I t  m ust be k e p t  i n  m ind t h a t  b o th  W hea tland  and  
T o r r i n g t o n  d i s t r i c t s  owned and  o p e r a t e d  t h e i r  s c h o o l  t r a n s ­
p o r t a t i o n .  P o w e ll  c o n t r a c t e d  n i n e t e e n  o f  th e  tw e n ty -o n e  
b u s e s  th e y  u s e d  i n  19 5 4 -1 9 6 5 . The t o t a l  e x p e n d i tu r e  o f  
0 6 6 ,1 1 7 .5 6  f o r  P o w e l l  was more th a n  tw ic e  t h a t  o f  T o r r i n g t o n ,  
w h i le  o p e r a t i n g  o n ly  e i g h t  more b u s e s .  The t o t a l  e x p e n d i ­
t u r e  f o r  P ow ell  was a p p r o x im a te ly  s i x  t im e s  t h a t  o f  W heat­
la n d  w h i le  i t  o p e r a t e d  a b o u t  tw ic e  a s  many b u s e s .
The c o s t  p e r  bus  m i le  i s  h ig h  f o r  th e  d i s t r i c t - o w n e d  
b u se s  f o r  P o w e l l  b e c a u s e  w h i le  one bus t r a v e l e d  o n ly  f o u r  
m i l e s  a d a y ,  th e  o t h e r  had  a r o u t e  o f  f o u r t e e n  m i l e s  and  
t r a v e l e d  t w e n t y - e i g h t  m i l e s  p e r  d a y .
The c o s t  p e r  m ile  o f  t h e  c o n t r a c t e d  b u se s  i n  P o w ell  
was # .3 1 ,  much h i g h e r  th a n  W h e a tla n d ,  # .1 4 ,  and T o r r i n g t o n ,
$.2 2 .
TABLE IX 
COST PER BUS MILE
T o t a l  M ile s  
T r a v e le d
T o ta l
E x p e n d i tu r e s
C o s t  P e r  
Bus M ile
P ow ell
C o n t r a c te d 2 0 2 ,5 2 8 .4 * $ 6 3 ,1 4 0 .1 5 f  .3 1
D i s t r i c t  Owned 5 ,6 9 6 *1 2 ,9 7 7 .4 1 # .5 2
W h ea tland 7 6 ,1 7 7 .5 * # 1 0 ,4 5 6 .6 5  
* # 2 4 ,5 7 7 .1 7
# . 14
T o r r in g to n 1 1 2 ,1 8 2 .4 $ .2 2
* T o ta l  e x p e n d i tu r e s  does  n o t  i n c l u d e  c a p i t a l  o u t l a y .
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The c o s t  p e r  p u p i l  p e r  y e a r  f o r  t h e  t h r e e  s c h o o l  d i s ­
t r i c t s  In v o lv e d  w e re :  P o w e l l ,  # 9 1 .53  p e r  p u p i l  p e r  y e a r
f o r  th e  n i n e t e e n  c o n t r a c t e d  b u s e s  and # 3 1 .6 7  f o r  t h e  two 
d i s t r i c t - o w n e d  b u s e s ;  W h e a tla n d ,  #3 1 .03  p e r  p u p i l  p e r  y e a r ;  
and  T o r r i n g t o n ,  # 3 3 .1 7  p e r  p u p i l  p e r  y e a r  a s  shown on 
T ab le  X,
D a ta  r e c e i v e d  from  th e  D epartm en t o f  R u r a l  E d u c a t io n  
o f  th e  N a t io n a l  E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n  showed t h a t  t h e  
n a t i o n a l  a v e ra g e  c o s t  p e r  p u p i l  p e r  y e a r  was # 35 .0 0  a s  
f i g u r e d  by t h e i r  l a t e s t  s t a t i s t i c s .
From th e  U. S .  D e p ar tm en t  o f  H e a l th ,  E d u c a t io n  and  
W e l f a r e ,  th e  l a t e s t  f i g u r e s  on th e  s t a t e  o f  Wyoming show 
t h a t  t o t a l  e x p e n d i tu r e s  am ounted  to  # 1 ,2 9 3 ,4 7 6 ,0 0  f o r  t r a n s ­
p o r t i n g  1 7 ,  317 s t u d e n t s  o r  # 7 4 .6 5  p e r  p u p i l  p e r  y e a r . ^
These c o s t s  r e f l e c t  th e  f a c t  t h a t  Wyoming i s  one o f  th e  
s t a t e s  i n  w hich  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  s c h o o l  b u se s  t o  t r a v e l  
many m i l e s  f o r  a s m a l l  number o f  p u p i l s .
A lso  a v a i l a b l e  f o r  th e  s t a t e  o f  Wyoming, a r e  f i g u r e s  
c o n c e r n in g  d i s t r i c t - o w n e d  b u s e s .  I n  t h e  B iennium  R e p o r t  f o r
1 9 5 2 -1 9 5 4 , w h ich  i s  th e  l a t e s t  c o m p i l a t io n  o f  s u c h  d a t a ,  th e  
f i g u r e s  on t r a n s p o r t a t i o n  f o r  1953-1954 show t h a t  o f  t h e  706
% .  G lenn  F e a t h e r s t o n .  S t a t i s t i c s  On P u p i l  T r a n s p o r ­
t a t i o n , 1953-1954  (W ash in g to n ,  D, C .;  U. S .  D e p ar tm en t  o f  
H e a l t h ,  E d u c a t io n  and W e l f a r e ,  1 9 5 4 ) .  (M im eographed .)
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v e h i c l e s  u se d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  i n  Wyoming, o n ly  321 were
■z
d i s t r i c t - o w n e d .
Data on th e  o t h e r  s t a t e s  l i s t e d  on T ab le  X show t h a t  
c o s t s  a r e  h ig h  i n  o t h e r  s t a t e s .  The c o s t  p e r  p u p i l  f o r  
Montana was v e ry  h ig h  and  o f  th e  728 v e h i c l e s  u s e d ,  451 were 
p r i v a t e l y  owned an d  o n ly  277 d i s t r i c t - o w n e d .  Nev/ M exico 
a l s o  showed a h ig h  c o s t  p e r  p u p i l  r a t e  and  o f  th e  1 ,1 0 9  
v e h i c l e s  u s e d  i n  t h a t  s t a t e  o n ly  f i f t e e n  were p u b l i c l y  owned, 
l e a v in g  1 ,0 9 4  c o n t r a c t e d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .  As a c o m p a r i­
s o n ,  A r izo n a  showed $ 3 1 .3 2  p e r  p u p i l  p e r  y e a r  and  th e  i n f o r ­
m a t io n  on th e  o w n e rsh ip  o f  th e  b u se s  i n  t h a t  s t a t e  was t h a t  
o u t  o f  a t o t a l  o f  606 v e h i c l e s  u s e d ,  475 were p u b l i c l y  owned 
w h i le  o n ly  131 were c o n t r a c t e d .  I n  Id ah o  th e  c o s t  p e r  p u p i l  
was $ 3 8 .9 0 ,  w i th  697 p u b l i c l y  ojraed v e h i c l e s  and 395 con ­
t r a c t e d ,  making a t o t a l  o f  1 ,0 9 2  u s e d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  i n  
t h a t  s t a t e . ^
A lth o u g h  th e  n a t i o n a l  f i g u r e s  b e in g  com pared h e r e  i n ­
c lu d e  d a t a  on b o t h  d i s t r i c t  and  p r i v a t e l y '  owned b u s e s ,  t h e  
i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  c o n c e rn in g  b o th  W h ea tlan d  and  T o r r i n g ­
to n  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  In v o lv e d  o n ly  d i s t r i c t - o w n e d
^ S t a t e  D e p a r tm en t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  Wyoming 
P u b l i c  S c h o o ls  B iennium  R e p o r t : 1 9 5 2 -1 9 5 4 . T ra n sp o r  t a t  i o n . 
T ab le  9A, ( i s s u e d  by th e  S t a t e  S u p e r i n te n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  C heyenne, Wyoming, 1 9 5 5 ) ,  p .  100 .
^ P e a t h e r s t o n ,  l o c .  c i t .
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t r a n s p o r t a t i o n .  T h e r e f o r e ,  when com paring  t h e s e  f i g u r e s  
w i th  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  o f  P o w e l l ,  th e  i m p o r t a n t  p o i n t  
to  remember i s  t h a t  n i n e t e e n  o f  th e  tw e n ty -o n e  b u se s  u s e d  
by t h i s  s c h o o l  w ere  c o n t r a c t e d  by t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  T h is  
l e a d s  to  th e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  i s  a h ig h  d e g re e  o f  
c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  th e  h ig h  c o s t  o f  t r a n s p o r t a t i o n  i n  P ow ell  
and  th e  f a c t  t h a t  th e  b u se s  u s e d  w ere  p r i m a r i l y  c o n t r a c t e d  
r a t h e r  th a n  owned and  o p e r a t e d  by  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .
TABLE X
OPERATING COSTS PER PUPIL PER YEAR FOR THREE WYOMING 
DISTRICTS AND MOUNTAIN STATES BASED ON TOTAL 
EXPENDITURES AND PUPILS TRANSPORTED
T o t a l  P u p i l s T o ta l C o s t
T r a n s p o r te d E x p e n d i tu r e s P e r  P u p i l
P o w ell
C o n t r a c te d 668 $ 6 3 ,1 4 0 .1 5 $ 9 1 .5 3
D i s t r i c t  Owned 94 2 ,9 7 7 ,4 1 3 1 .6 7
W h ea tland 337 1 0 ,4 5 6 .6 5 3 1 .0 3
T o r r in g to n 741 2 4 ,5 7 7 .1 7 3 3 .1 7
A r iz o n a 4 3 ,0 0 0 $ 1 ,3 4 6 ,8 5 5 .0 0 3 1 .3 2
C o lo rad o 5 9 ,3 5 0 3 ,0 6 8 ,4 0 5 .0 0 5 1 .7 0
Idaho 6 3 ,9 9 4 2 ,4 9 9 ,4 7 2 .0 0 3 8 .9 0
M ontana 3 2 ,5 7 2 2 ,7 8 1 ,4 1 6 ,0 0 8 5 .3 9
Nevada 7 ,6 1 5 3 4 3 ,9 9 2 .0 0 4 5 ,1 7
New Mexico 4 1 ,3 6 9 2 ,8 8 8 ,5 5 8 .0 0 6 9 .7 4
U ta h 5 2 ,8 0 2 1 ,0 4 7 ,8 3 7 .0 0 1 9 .9 6
Wyoming 17 ,317 1 ,2 9 3 ,4 7 6 .0 0 74 .6 5
N a t i o n a l  A verage 8 ,5 0 0 ,0 0 0 $ 2 9 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 $ 3 5 .0 0
(N ot i n c l u d i n g  c a p i t a l  o u t l a y . )
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T a b le  XI shows th e  a n n u a l  c o s t  p e r  t r a n s p o r t e d  p u p i l  
p e r  b u s  m i le  and  t h e  d a i l y  c o s t  p e r  t r a n s p o r t e d  p u p i l  p e r  
bus  m i l e .  These f i g u r e s  w ere  a r r i v e d  a t  by  d i v i d i n g  th e  
c o s t  p e r  t r a n s p o r t e d  p u p i l  p e r  y e a r  by  th e  m i le s  p e r  day to  
g e t  th e  d a i l y  c o s t  and  th e n  d i v i d i n g  th e  c o s t  p e r  t r a n s ­
p o r t e d  p u p i l  p e r  y e a r  by t h e  t o t a l  m i l e s  p e r  s c h o o l  y e a r .  
B ecause  o f  ro u n d in g  o f f  n u m b ers ,  q u o t i e n t s  and  p r o d u c t s  may 
n o t  ch ec k  e x a c t l y .
The c o s t  p e r  p u p i l  p e r  bus  m i le  p e r  y e a r  f o r  t h e  n i n e ­
t e e n  c o n t r a c t e d  b u se s  i n  P o w e ll  was s l i g h t l y  o v e r  | . 0 8 ,
T h is  was a b o u t  one c e n t  more t h a n  W h e a t la n d ’ s c o s t  and  a b o u t  
t h r e e  c e n t s  h i g h e r  th a n  T o r r i n g t o n ’ s .
F o r  t h e  two d i s t r i c t - o w n e d  b u se s  a t  P ow ell  t h e  a n n u a l  
c o s t  p e r  t r a n s p o r t e d  p u p i l  p e r  b u s  m i le  was more t h a n  $ .9 8 ,  
o r  a b o u t  e l e v e n  t im e s  th e  c o s t  p e r  p u p i l  f o r  th e  c o n t r a c t e d  
b u s e s  i n  P o w e l l .  T h is  i s  due t o  t h e  f a c t  t h a t  c e r t a i n  
e x p e n d i tu r e s  su c h  a s  in s u r a n c e  and  th e  wage o f  t h e  d r i v e r ,  
a r e  b a s i c  e x p e n d i tu r e s  w h e th e r  a bus  t r a v e l s  f i v e  m i l e s  o r  
f i f t y  m i l e s  a d a y .  I n  r e f e r e n c e  t o  t h i s  f a c t .  T ab le  I I ,  
page 1 6 ,  shows t h a t  wages o f  t h e  two d r i v e r s  f o r  t h e  d i s ­
t r i c t - o w n e d  b u s e s  were $900 f o r  t h e  d r i v e r  whose b u s  t r a v e l e d  
t w e n t y - e i g h t  m i le s  a day and $450 f o r  th e  d r i v e r  whose bus 
t r a v e l e d  o n ly  f o u r  m i l e s  i n  a d a y .  The r a t i o  o f  m i le a g e  i s  
s e v e n  to  one w h ile  t h e  r a t i o  o f  wages i s  o n ly  two t o  o n e .
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TABLE XI
ANNUAL Al'TD DAILY COSTS PER TRANSPORTED 
PUPIL PER BUS MILE
D a l ly  C ost T o ta l  Days A nnual C o s t
P o w e ll
C o n t r a c te d # ,00045 178 $ ,0 8 0 1 7
D i s t r i c t  Owned ,00555 178 ,9 8 9 6 2
W h ea tlan d .00040 175 .0 7 1 2 8
T o r r i n g t o n ,00029 176 ,052 03  ,
The o r i g i n a l  c o s t  o f  e a c h  c o n t r a c t e d  bus and  t h e  c o s t  
to  th e  s c h o o l  d i s t r i c t  i f  t h e s e  b u s e s  s h o u ld  be s o l d  b y  t h e  
o w n e rs ,  a r e  l i s t e d  on T a b le  X I I .  The c o s t  t o  t h e  d i s t r i c t  
was b a s e d  u pon  t e n  p e r  c e n t  d e p r e c i a t i o n  e a c h  y e a r  t a k e n  
from  th e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  th e  b u s .  The t e n  p e r  c e n t  d e p r e ­
c i a t i o n  i s  a s t a t e  r e g u l a t i o n  w h ich  a l lo w s  th e  s c h o o l  d i s ­
t r i c t  to  p u t  a s i d e  t e n  p e r  c e n t  o f  th e  c o s t  of t h e  bus  eac h  
y e a r  f o r  t e n  y e a r s ,  e n a b l in g  th e  d i s t r i c t  to  p u rc h a s e  a  new 
bus  from  t h i s  f u n d ,  a t  t h e  end  o f  a  t e n  y e a r  p e r i o d .  The 
s t a t e  r e g u l a t i o n  s t a t e s  t h a t  b u s e s  u s e d  f o r  t r a n s p o r t i n g  
s c h o o l  s t u d e n t s  s h a l l  n o t  be more th a n  t e n  y e a r s  o l d .
On t h i s  b a s i s  th e  c o s t  to  th e  s c h o o l  d i s t r i c t  a t  
P o w e l l  w ould  have b e e n  $ 3 9 ,6 2 9 .0 0  f o r  a l l  n i n e t e e n  b u s e s .
W ith  f l e e t  i n s u r a n c e  and  b i d s  on g a s o l in e  a lo n g  w i th  
p u r c h a s i n g  p a r t s  f o r  m a in te n a n c e  and r e p a i r  a t  a  w h o le s a le  
o r  s c h o o l  p r i c e ,  th e  d i s t r i c t  p r o b a b ly  c o u ld  have m a i n t a i n e d
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and  o p e r a t e d  t h e s e  b u se s  a t  l e s s  ex p en se  th a n  c o u ld  i n d i v i d ­
u a l  o w n e rs ,
TABLE X II
LISTINGS ON NINETEEN PRIVATELY OWNED BUSES an d  t h e  
COST TO SCHOOL DISTRICT NO. 1 , IP  PURCHASED
S iz e P u rc h a s e C o s t  t o
Bus No. Y ear and  Model o f  Bus P r i c e D i s t r i c t
1 G h e v r o le t - 1948 48 $3300 $ 660
2 C h e v r o le t - 1947 36 3000 300
3 Dodge- 1947 48 3450 345
4 F o rd - 1950 48 3600 1 ,4 4 0
5 C h e v r o le t - 1952 48 4300 2 ,5 8 0
6 P o rd - 1954 48 5200 4 ,1 6 0
7 C h e v r o le t - 1952 48 4300 2 ,5 8 0
8 C h e v r o le t - 1948 48 3300 660
9 C h e v r o le t - 1954 48 5200 4 ,1 6 0
10 F o rd - 1948 48 3300 660
11 F o rd - 1948 48 3300 660
12 S tu d e b a k e r - 1953 48 5200 3 ,6 4 0
13 P o rd - 1947 42 3000 300
14 C h e v r o le t - 1954 48 5200 4 ,1 6 0
15 I n t e r n a t i o n a l - -1953 48 5320 3 ,7 2 4
16 F o rd - 1952 48 4300 2 ,5 8 0
17 F o r d - 1954 42 5000 4 ,0 0 0
18 C h e v r o le t - 1948 48 3300 660
19 F o rd - 1952 36 3950 2 ,3 7 0
T o t a l $ 3 9 ,6 3 9
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CHAPTER V 
SUM.iARY AND CONCLUSIONS
The a v e ra g e  number o f  p u p i l s  p e r  bus i n  th e  e i g h t  
w e s t e r n  s t a t e s  c i t e d  p r e v i o u s l y  was somewhat h ig h e r  i n  m ost 
c a s e s  th a n  t h e  t h r e e  d i s t r i c t s  i n v e s t i g a t e d  i n  Wyoming,
T h is  may have b e e n  due t o  th e  f a c t  t h a t  many o f  th e  b u se s  
made more th a n  one r o u t e  p e r  day and  an  o v e r lo a d in g  o f  b u se s  
m ig h t  have  t a k e n  p l a c e  i n  some i n s t a n c e s .  P o w e ll  compared 
v e ry  f a v o r a b l y  so  f a r  a s  t h i s  ph ase  o f  t r a n s p o r t a t i o n  was 
c o n c e rn e d .
The a v e ra g e  m i le a g e  p e r  b u s  i n  P o w ell  was more th a n  
f i f t e e n  m i le s  l o n g e r  t h a n  t h e  r o u t e s  o f  W h ea tlan d  an d  n e a r l y  
se v e n  m i le s  l o n g e r  th a n  t h e  a v e ra g e  r o u t e  o f  T o r r i n g t o n .  As 
has  b een  p o i n t e d  o u t  t h e s e  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  P o w e ll  b u se s  
t r a v e l e d  more m i l e s  t o  p i c k  up t h e  same number o f  s t u d e n t s  
p e r  b u s .
The n i n e t e e n  c o n t r a c t  b u se s  o f  P o w e l l  t r a n s p o r t e d  
a b o u t  h a l f  a s  many s t u d e n t s  p e r  bus m i le  a s  com pared to  
T o r r i n g t o n .  W h e a t la n d ’ s r o u t e s  had an a v e ra g e  o f  t e n  p e r  
c e n t  more s t u d e n t s  p e r  b u s  m i le  t h a n  P o w e l l .  The d i s t r i c t -  
owned b u se s  o f  P o w e ll  t r a n s p o r t e d  n e a r l y  t h r e e  p u p i l s  p e r  b u s  
m i l e .
The p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  t r a v e l i n g  on  s c h o o l  b u s e s
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i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  d i s t r i c t s  d i f f e r e d  v e ry  s l i g h t l y .  T h is  
was one r e a s o n  why th e  two s c h o o l s  were chosen  f o r  c o m p a r i­
so n  p u r p o s e s .
The c o s t  p e r  bus m i le  i n  P o w e ll  was more t h a n  tw ic e  
th e  amount s p e n t  i n  W h ea tlan d  and com pared t o  T o r r i n g t o n ,  
P o w e l l  s p e n t  a b o u t  o n e - t h i r d  more p e r  bus m i l e .  The d i s t r i c t -  
owned b u se s  o f  P o w e ll  w ere much more e x p e n s iv e  to  o p e r a t e  
b e c a u se  o f  t h e  s h o r t  d i s t a n c e  t r a v e l e d  e a c h  day and t h e  f i x e d  
e x p e n d i tu r e s  w h ich  m ust be i n c lu d e d  w h a te v e r  t h e  m i le a g e  o f  
t h e  b u s .
The c o s t  p e r  p u p i l  p e r  y e a r  f o r  t h e  c o n t r a c t e d  b u se s  
i n  P o w ell  was on t h e  a v e ra g e  § 4 0 .0 0  h ig h e r  th a n  t h a t  f o r  
e i g h t  w e s t e r n  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  Wyoming, w h ich  o p e r a t e d  b o th  
c o n t r a c t e d  and  d i s t r i c t  owned s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n .  The 
n a t i o n a l  a v e ra g e  c o s t  p e r  p u p i l  p e r  y e a r  was o n ly  § 3 5 .0 0 ,  o r  
a p p ro x im a te ly  § 5 5 .0 0  l e s s  th a n  th e  c o n t r a c t e d  b u se s  a t  
P o w e l l .  The tv/o d i s t r i c t - o w n e d  b u s e s  o f  P o w ell  o p e r a t e d  a t  
a c o s t  o f  § 3 1 ,6 7  p e r  p u p i l  p e r  y e a r  w hich  was a b o u t  $ 3 .5 0  
l e s s  t h a n  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  and c o n s id e r a b ly  l e s s  t h a n  
th e  c o s t  p e r  p u p i l  as  f i g u r e d  f o r  th e  c o n t r a c t e d  b u s e s  i n  
th e  same s c h o o l  sy s te m .
By a l l  c o m p a r iso n s  and  by  t h e  s t a t i s t i c s  fo u n d  i n  t h i s  
s u r v e y ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  w hich  can be made o r  
f o r m u la te d  a f t e r  t h e  p h a se s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  h e r e i n  p r e ­
s e n t e d  have been  f u l l y  ex am in ed . T h e r e f o r e ,  on t h e  b a s i s  o f
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t h e  s u r v e y  o f  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  o f  S cho o l D i s t r i c t  No. 1 ,  
P a rk  C oun ty , P o w e l l ,  Wyoming, th e  f o l lo w in g  c o n c l u s i o n s  c an  
be made :
(1) F o r  1954-1955 th e  c o s t  p e r  bus m i le  f o r  t h e  
n i n e t e e n  c o n t r a c t e d  b u s e s  u s e d  by S cho o l D i s t r i c t  No. 1 
was $ .3 1 ,  w h ich  was $ .0 9  more p e r  m ile  t h a n  f o r  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t  a t  T o r r i n g t o n ,  Wyoming, whose t r a n s p o r ­
t a t i o n  sy s te m  i s  v e ry  s i m i l a r  t o  th e  one i n  P o w e l l  so 
f a r  as  q u a n t i t y  o f  b u s e s ,  s t u d e n t s  t r a n s p o r t e d  an d  m i le s  
t r a v e l e d .  I f  th e  t o t a l  bus p rogram  a t  P o w e ll  h a d  b e e n  
o p e r a t e d  a s  an e n t i r e l y  d i s t r i c t  owned t r a n s p o r t a t i o n  
sy s te m  a t  T o r r i n g t o n ' s  c o s t  o f  $ .2 2  p e r  bus m i l e ,  t h e  
t o t a l  e x p e n d i tu r e  w ould  have b e e n  $ 4 5 ,8 0 9 .3 7 ,  i n s t e a d  o f  
$ 6 6 ,1 1 7 .5 6 .  T h is  w ould  have s a v e d  $ 2 0 ,3 0 8 .1 9  f o r  t h e  
P ow ell  s c h o o l  d i s t r i c t .
(2 ) I f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  p rog ram  f o r  762 s t u d e n t s  
i n  P o w e ll  c o u ld  have b e e n  o p e r a t e d  and m a i n t a i n e d  a t  
$ 3 3 .1 7  p e r  p u p i l  a s  i n  T o r r i n g t o n ,  th e  t o t a l  e x p e n d i tu r e  
w ould  have b e e n  $ 2 5 ,2 7 5 .5 4 .  O r, when f i g u r i n g  th e  c o s t  
p e r  p u p i l  a s  fo u n d  f o r  t h e  two d i s t r i c t - o w n e d  b u se s  a t
a r a t e  o f  $ 3 1 .6 7  p e r  p u p i l ,  t h e  t o t a l  would have  b e e n  
$ 2 4 ,1 3 2 .5 4 .  These f i g u r e s  can  be compared w i t h  th e  t o t a l  
e x p e n d i tu r e s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  a t  P o w e l l ,  o f  $ 6 6 ,1 1 7 ,5 6 .  
However, b e c a u se  th e  P o w e ll  b u se s  t r a v e l  more m i l e s  to  
p ic k  up a b o u t  th e  same number o f  p u p i l s ,  th e  t o t a l
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e x p e n d l tu r e s  m ust n e c e s s a r i l y  be  l a r g e r .  A ls o ,  h a v in g  
to  m a in t a in  and  o p e r a t e  more b u s e s  would add to  t h e  
e x p e n se s  w h ich  would mean t h i s  f i g u r e  i s  n o t  an e x a c t  
c o m p a r iso n .
(3) Most c l o s e l y  co m p arab le  a r e  th e  s t a t i s t i c s  i n  
T ab le  X I, page  3 2 ,  w h ic h  d e s ig n a t e  th e  a n n u a l  and  d a i l y  
c o s t  p e r  t r a n s p o r t e d  p u p i l  p e r  bus  m ile  f o r  t h e  t h r e e  
d i s t r i c t s .  I f  th e  s t u d e n t s  a t  P o w e ll  had  b een  t r a n s ­
p o r t e d  a t  W h e a t l a n d 's  a n n u a l  c o s t  p e r  p u p i l  p e r  bus m i l e ,  
$ 2 ,5 7 9 .4 5  w ould  have b e en  s a v e d .  U sing  th e  a n n u a l  c o s t  
a s  f i g u r e d  f o r  W h ea tlan d  t o  be $ .0 7 1 2 8  and  m u l t i p l y i n g  
t h i s  number t im e s  t h e  t o t a l  m i le s  t r a v e l e d  p e r  day by 
a l l  tw e n ty -o n e  b u s e s  a t  P o w e l l ,  ( 1 1 6 9 .8 ) ,  and  f u r t h e r  
m u l t i p l y i n g  t h i s  p r o d u c t  by  th e  t o t a l  number o f  p u p i l s  
t r a n s p o r t e d ,  ( 7 6 2 ) ,  t h e  t o t a l  p r o d u c t  w ould be 
$ 6 3 ,5 3 8 ,1 1 .  T h is  t o t a l  e x p e n d i tu r e  i s  $ 2 ,5 7 9 .4 5  l e s s  
th a n  th e  a c t u a l  c o s t .  By means o f  th e  same a s s u m p t io n  
and m ethod , when f i g u r e d  a t  th e  r a t e  o f  a n n u a l  c o s t  p e r  
p u p i l  p e r  bus  m i le  f o r  T o r r i n g t o n ,  th e  s a v in g  would have 
b e en  $ 1 9 ,7 3 8 .6 6 .
The B oard  o f  E d u c a t io n  w i l l  have to  d e c id e  w h e th e r  th e  
p o s s i b l e  s a v in g s  on th e  o p e r a t i o n  o f  b u s e s  w i l l  be enough  to  
o f f s e t  th e  c a p i t a l  o u t l a y  n e c e s s a r y  to  c o n v e r t  t h e i r  p u p i l  
t r a n s p o r t a t i o n  to d i s t r i c t  o w n e rsh ip  and o p e r a t i o n .
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Box 708
P o w e ll ,  Wyoming 
March 2 4 ,  1956
D ear S i r ;
I n  o r d e r  t h a t  I  m ig h t  make a s u rv e y  o f  th e  t r a n s p o r t a t i o n  
c o s t s  i n  Wyoming, I  w ould  g r e a t l y  a p p r e c i a t e  y o u r  c o o p e r a ­
t i o n  i n  d e s i g n a t i n g  th e  v a r i o u s  c o s t s  l i s t e d  on t h e  a t t a c h e d  
fo rm s  i n  r e g a r d  to  y o u r  oim. s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s .
I f  you have f o r  you r  d i s t r i c t - o w n e d  b u s e s ,  c o m p le te  b r e a k ­
downs f o r  e a c h  bus  w h ich  w ould  g iv e  th e  i d e n t i c a l  in fo rm a ­
t i o n  r e q u e s t e d ,  you m ig h t  e n c lo s e  t h o s e  fo r m s ,  o m i t t i n g  th e  
s e c t i o n  f o r  d i s t r i c t - o w n e d  b u s e s ,  and  f i l l i n g  o u t  th e  
s t a t i s t i c s  f o r  c o n t r a c t e d  b u s e s  o n l y ,
I  am m aking t h i s  s u rv e y  f o r  th e  p u rp o s e  o f  c o m p i l in g  com­
p a r a b l e  c o s t s  to  be u s e d  a s  th e  b a s i s  f o r  my p r o f e s s i o n a l  
p a p e r  as  a  r e q u i r e m e n t  f o r  an  M.S. d e g re e  i n  e d u c a t i o n .
Thank you f o r  y o u r  c o n s i d e r a t i o n .  And, i f  you s h o u ld  l i k e  
t o  have th e  r e s u l t s  o f  my s t u d y ,  I  would be g l a d  to  se n d  
them  t o  you up on  c o m p le t io n  and  a t  you r  r e q u e s t .
S i n c e r e l y  y o u r s .
Jack  J ,  H e n d r ic k so n  
T ea ch e r
P o w ell  P u b l i c  S c h o o ls
Enc :
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